



















































作曲家ボノンチーニ（Giovanni Battista Bononcini, 
1670-1747）が剽窃の嫌疑を受け、権威ある音









総会決定のアポロ協会会則 (The Standing Orders of 
The Apollo-Society) から推測することはできる 。
会則は 13 章からなっている。概要を示すと、
第 1 章は役員選挙に関する規則で、それによる
と毎年 8 月第 1 水曜日に開催される会員総会で、
財 務（Treasurer）、 運 営 委 員（Managers）、 執 事
（Stewards）の候補者が提示され、同月の第 2 水
曜日に選挙が行われる。定数は財務 1 人、運営
委員は演奏会員（performing members）から 6 人、






楽長（Presidents of the Music）は演奏会員から 6

























































































































































































演奏された。（Set to MUSIC by Mr. BOYCE/ And 







To THE APOLLO SOCIETY,
GENTLEMEN,
BROUGHT forth in Solitude, my infant Muse,
To sylvan Scenes confin’d her humble Views;
Ne’er thought to leave her Verse-inspiring Grove,





BUT at your gen’rous Call, she prunes her Wing;
Takes her swift Flight, in Towns attempts to sing.
Yet, all in vain, her artless Note she tries,
Till Harmony her rapturous charm supplies.
Till, by your Lutes and Voices solemn Sound,








THUS Man (as Poets sing) first form’d of Clay,
Like kindred Earth unanimated lay,
Till fam’d Prometheus, bringing heavenly Fire,






DID Fortune’s Sons, like You, indulgent smile,
And call forth latent Merit thro’ our Isle,
Bards wou’d arise, their Genius soon display,
As Flourets open to the Solar Ray.
Then in the Theatres the Muse wou’d shine,
Correct our Passions, and our Thoughts refine;
Wou’d frown on Vice, give Virtue her due Praise,










I am, with the greatest Respect, May 18, 1736.























Sing sacred Prophet, the Defeat of Saul,
His bleeding Death, and mighty Israel’s Fall.
Sing holy David, lost to all Relief:







(1744 年版第 1 連）
Sing, Sacred Prophet, Mighty Israel’s fall
The sad Defeat and bleeding death of Saul
Sing, Pious David, lost to all Relief,
Describe his flowing Tears, and gen’rous Grief.
第 2 連は、レチタティーヴォとして書かれてい
る。
Now Saul was by the proud Philistines slain,
And David march’d in Triumph from the Plain,
When an Amalekite, who late had fled,
(His Garments torne, and Earth upon his Head)
Approaching David low Obeisance paid,
And, to the prostrate Youth, the Chieftain said---
Whence art thou come? The prostate Youth reply’d
From Israel’s Camp, once-dreaded Israel’s Pride.
How, says the Chieftain, did the Battle go?---




















Israel is fallen, is undone, 
　Part are smitten, Part are fled:
Mighty Saul: His darling Son;







第 4 連は、レチタティーヴォで詩形は弱強 5 歩
格の英雄体対句に戻る。
David resum’d (his Soul afflicted sore)
How know’st Thou that the Princes are no more?
The Man rejoyns;..As late I chanc’d to stray
O’er lofty Gilboa’s ever devious Way,
Behold Saul lean’d on his oft-lifted Spear,
(Chariots and Horsemen thund’ring on his Rear.)
3 高　際　澄　雄
The King looks back, and seeing me, he cries,
Come forward youth;—On swiftest Feet I rise—
Arrived:—says Saul, who art Thou?—Use no 
Fraud?
I answer—an Amalekite, my Lord.—
The King then sigh’d, as tho’ his Heart were broke;

















この個所は第 3 連に続いて上記書同章第 5 節か
ら第 8 節を詩形で語っている。最後の 2 行は本文
にはない付け足しである。
第 5 連は、サウルの言葉を歌うアリアとなる。
Swift indulge thy cruel Aid
　To a Prince with Grief opprest:
In my Bosom sheathe thy Blade;





上記書同章第 9 節を敷衍したこの連は、強弱 4
歩格で、最後の弱音節を欠いている。
第 6 連は、レチタティーヴォであるが、上記書
同章第 10 節と第 11 節を敷衍している。詩形は弱
強 5 歩格の英雄体対句である。
Seeing the King thus tortur’d in his Mind,
To ease his crouding Woes I soon inclin’d,
Knowing that his great Soul cou’d ne’er survive
This Overthrow, and with Afflictions strive.—
I now advance, irresoutely-slow,
Afraid, and yet resolv’d, to strike the Blow.—
My Hands congeal’d. —He cries: Act well thy Part: 
—
Amaz’d!—I send the Dagger to his Heart.
Trembling, I strip the Coarse; then, instant, flee,














おそらく、第 4 行と第 6 行が同じ単語であるか
らであろう、大英図書館の初版本には、手書きで
第 4 行が from on high に直してある。この連に対
応する表現は『サムエル記下』には見当たらない。
第 7 連は、上記書同章第 11 節を敷衍したアマ
レク人のアリアとなっている。これも最後の弱音
節を欠いた強弱 4 歩格である。
Take this Bracelet, deck thine Arm,
　Saul’s it never more will bind,
Take this Crown, that powerful Charm







第 11 節と第 12 節に基づいている。ここも弱強 5
歩格の英雄体対句である。
Struck as with Thunder, David rends his Clothes,
And calls for Vengeance on th’insulting Foes,
His Men are mov’d, with Sighs their Bosoms heave;







第 9 連は合唱であり、上記書同章第 12 節を敷
衍している。詩形は弱強 5 歩格の英雄体対句であ
る。
For Saul for Jonathan, they fast, they weep;
For Israel’s House their Sighs no Measure keep:
For God’s own People ceaseless Anguish feel,







第 10 連は、初版と 1744 年版に表現の違いが少
しあるが、ここでは初版を示そう。基本的に弱強
４歩格である。内容は上記書同章第 13 節と第 14
節に基づいている。
Says David, Whence are Thou?—the Youth goes 
on:—
I’m an Amalekite, a Stranger’s Son.—







この連に関して、1744 年版の第 1 行は次のよ
うになっている。




How cou’d Conscience hush her Stings,
　When thou temptedst to destroy
God’s Anointed, chief of Kings,





第 12 連は、上記書同章第 15 節と第 16 節を敷
衍したものだが、詩形は最初の 3 行を除いて、弱
強 5 歩格の英雄体対句である。
Then David the Amalekite survey’d;
Look’d pensive round, and to a young Man said,
Advance; unsheathe thy Sword.—the Man obey’d
Plunge, plunge it deep, cry’d David, in his Side: —
He smote the Regicide, he fell: he died.—
The Chieftain then: —Thy Blood be on thy Head,
For Thou a Monarch’s sacred Blood hast shed;
As thine own Lips now testify’d too plain,
Saying, the Lord’s Anointed I have slain.—
Here David, fix’d in Grief, with humid Eyes,


















記下」第 1 章第 19 節を敷衍しており、弱強４歩
格で、1 行ごとに脚韻を踏んでいる。
Sad Israel! Thy Beauty’s Pride,
　On yon high Mountains bleeding lies.
How have the mighty Warriors died!







20 節を基に作られている。弱強 5 歩格の英雄体
対句の詩形をもっている。
Never, O never! Let this Guilt be known
In Gath, nor spread in scoffing Askalon;
Lest the Philistine Daughters lift their Voice,






第 15-16 連はアリアであり、上記書同章第 15
節と第 16 節に基づいている。 弱強 4 歩格で 1 行
置きに脚韻を踏んでいる。
On Thee, Mount Gilboa, may nor Dew,
　Nor quick’ning Rain from Heav’n be shed,
To feed thy Plants, to cheer thy View:
　Nor Fields of Offering Grace thy Head.
For, on thy Steep, the Shield of Saul.
　Of mighty Saul is cast away,
As tho’ he’d not been crown’d with Oil,














る。内容は上記同章第 22 節と第 23 節に基づいて
いる。
The Bow fam’d Jonathan so strongly drew,
Discharg’d sure Death, which swift as Lightning 
flew:
Where’er the Splendors of his Faulcion play’d,
Rank fell on Rank, and all were Breathless laid.
His Bow, his Sword, immortal Dangers sought,
And conquer’d ’em, ’cause they for Israel fought,—
---
Father and Son possess’d each other’s Mind,
So sweet a Harmony their Souls combin’d:
This, in the strongest Friendships, had been try’d,
So strong, Death’s Iron Hand cou’d ne’er divide.—
---
In many Exercises both excell’d,
And with like Force a Combatant repell’d.
Swifter than Eagles when they dart their Way:


















第 18 連と第 19 連は、合唱のために書かれてお
り、内容は上記同章第 24 節に基づいている。詩
形は弱強 4 歩格で、1 行置きに脚韻を踏んでいる。
Daughters of Israel, weep o’er Saul,
　Who cloath’d in the brightest Dyes,
With Sighs on Sighs bemoan his Fall,
　Whose Smile was Glory to your Eyes.
Weep o’er his Urn whose dearest Care,
　Was to improve the op’ning Mind;
To make you virtuous as you’re fair,











25 節と第 26 節に基づいたものである。詩形は弱
強 5 歩格の英雄体対句である。
How are the Mighty fallen! O how slain
’Midst the wild Horrors of th’embattled Plain!
O Jonathan! So cruel was the Dart,
All Israel bled when it tranfix’d thy Heart.---
My soul, young Prince, is deep distress’d for Thee,
For thine, too often was distress’d for me;
Thy pleasing Converse charm’d my Woes to Rest.
And wak’d the sweetest Transports in my Breast.---
Not the fond Love of Virgins when they pine
















第 21 連は合唱であり、上記書同章第 27 節に基
づいている。詩形は第 1 行と第 4 行が弱強 5 歩格
であるが、第 1 行は不規則である。第 2 行と第 3
行は弱強 3 歩格である。脚韻は第 1 行と第 4 行、
第 2 行と第 3 行で踏んでいる。
How are the Mighty fallen! O fallen! O how slain!
　Their Arms at random tost!
　Their glitt’ring Trophies lost!






































体は、第 1 連を繰り返し歌う AA’ の二部形式で
ある。A 部においては、まず第１連の最初の 2 行
が和声法で歌われ、第 2 行が繰り返し歌われる。
第 3 行も和声法で歌われて、後半の“lost to all 
Relief”が繰り返され、さらに第 4 行が 4 声の対
位法で歌われて、“and gener’ous Grief”の部分で
和声法に帰り結ばれる。A’ 部では、旋律が少し
変えられ、第 1 連の最初の 3 行が和声法によって
歌われる。第 4 行に至ると、4 声の対位法に変わ
り、“and gener’ous Grief”の部分で和声法に帰る。
さらに和声法で第 3 行が歌われ、後半の“lost to 
all Relief”が繰り返される。その後第 4 行で再び
4 声の対位法になり、“and gener’ous Grief”の部
分で和声法に帰る。もう一度第 4 行で直前とは少


























第 3 行から第 4 行にかけてもう一度繰り返され、
さらに第 4 行が 2 回繰り返される。そしてその第





























AA’ の二部形式であり、第 5 連が最初の 3 行ま
で歌われた後、第 4 行が“Pierce my Heart, pierce 





最初の 3 行はそのまま歌われ、第 4 行が”Pierce 
my Heart, pierce my Heart, and give me Rest, give me 
Rest, pierce my Heart, pierce my Heart, and give me 
Rest, and give me Rest.”（下線はメリスマ唱法を表
す）と半行ごとに繰り返されて、2 度歌われる。











1 序曲 合奏 オーケストラ全奏 .3
2 合唱 四部合唱 オーケストラ全奏 .23 I. -
3* レチタティーヴォ カウンターテナー 通奏低音 . II. -0
4 アリア カウンターテナー オーケストラ全奏 3.2 III. -
5* レチタティーヴォ 男声アルト 通奏低音・弦楽合奏（後半） .2 IV. -2
6 アリア 男声アルト 弦楽合奏 2.09 V. -
7* レチタティーヴォ 男声アルト 通奏低音・弦楽合奏（後半） .2 VI. -0
8 アリア 男声アルト 弦楽合奏 2. VII. -
9 レチタティーヴォ テナー 弦楽合奏 0. VIII. -
10 合唱 四部合唱 オーケストラ全奏 3.2 IX. -9
11 レチタティーヴォ テナー 通奏低音 0.2 X. -3
12 アリア テナー 弦楽合奏 2.33 XI. -
13 レチタティーヴォ テナー 通奏低音 .39 XII. -
14 二重唱 カウンターテナ ・ーテナー 弦楽合奏 .2 XIII. -
15 レチタティーヴォ テナー 通奏低音 0.22 XIV. -
16 アリア テナー オーケストラ全奏 .0 XV. -XVI. -
17 合唱 四部合唱 オーケストラ全奏 . XVIII.-
18* レチタティーヴォ カウンターテナー オーケストラ全奏 2.39 XX. -0
19 合唱 四部合唱 オーケストラ全奏 2. XXI. -
表　『ダビデの哀悼歌』楽曲構成






第 5-6 行 で は、“I now advance, irresoutely-slow,/ 

















第 3-4 行がさらに 2 度繰り返される。2 度目の繰
り返しの時の“Charm”は、極めて長いメリスマ
が加えられている。A’ の部分では、旋律が少し
変化するが、第 7 連が一度歌われた後、第 4 行が
もう一度繰り返される。さらに第 7 連がもう一度
全 4 行繰り返されたのち、第 4 行が繰り返され、











は AB の二部形式である。A の部分は、前奏がな
くいきなり第 9 連第 1 行が和声法の四部合唱で歌
われた後、最後の“they weep”が繰り返される。
第 1 行はもう一度繰り返され、さらに第 1 行が対
位法となる。さらに第 2 行の最初の“For Israel’s 
House”の部分も対位法で歌われた後、“Their 
sights no Measure keep:”で和声法に戻る。B の部
分では、旋律も変わり、第 3 行が和声法で歌われ
るが、その後第 3 行が対位法で歌われて、第 4 行
目の“’Cause all are fall’n”も対位法で歌われた後、
“by the destructive Steel.”で和声法に帰る。この









部が“Ah! Wretch! What hast Thou done!”と繰り
返され、劇性が高められる。
第 12 曲は、急迫的な 4 拍子の弦楽伴奏により、
切迫感が表現されたテナーによるアリアである
が、第 11 連が 5 回繰り返し歌われることが基本
的な様式となっている。ただ、連を繰り返す際、

















































半を 2 人で斉唱し、さらに第 4 行を 2 人の斉唱で















第 16 曲は、第 15 連および第 16 連のカウンター
テナーによるアリアである。形式は AA’BAA’ の
拡大 3 部形式であり、唯一のダカーポアリアであ












第 17 曲は、歌詞の第 17 連を飛ばして、第 18
連を合唱にしたものであり、形式は ABC の三部
形式である。A の部分は、第 18 連の最初の 2 行
を 4 声の対位法によって歌うものである。B の部
分では、第 3 行を最初高音２声部で歌い、次に低
音 2 声部で歌う。さらに後半部が最初高音 2 声
部により、続いて低音 2 声部によって繰り返さ
れる。C 部に移ると、第 4 行が 4 部の和声法で、
“Whose smile was Glory, whose smile was Glory to 
your Eyes.”と急速に活気をもって歌われ、次に
第４行が繰り返しなしに歌われる。さらに“Whose 











第 19 曲は、第 21 連の合唱であるが、終曲とし
て例外的に急速な、暗く情熱的な楽曲である。形
式は AA’ の二部形式である。A 部では、最初の
2 行が和声法で歌われた後、第 3 行が和声法で繰























































Fortune’s Frowns, when most unkind,
Sooner sink a lofty Mind,
Than the lowly Soul, resign’d.
Fires fierce-flashing from the Sky, on high,
Level first, as wide they fly,











容は、1736 年版が「サムエル記下」第 1 章第 11
節に基づいているのに対し、この連は聖書に基づ
いていない。
第 8 連は、1736 年版の第 6 連の後半が用いら
れている。
第 12 連のレチタティーヴォは、1736 年版第 12
連の最初の 5 行のみが使われている。
第 13 連のアリアは、全く新しい連である。
Swift he fell, in early Bloom,
A just Victim, to the dark, the silent Tomb.
Tremble Mortals, nor thus dare:







この個所は『サムエル記下』第 1 章第 15 節の敷
衍というべきであろう。詩形は、第 1 行と第 3 行
が強弱 4 歩格で最後の弱音節を欠いており、第 2
行と第 4 行が、強弱 6 歩格で、最終の弱音節を欠
いている。脚韻は第 1 行と第 2 行、第 3 行と第 4
行で踏んでいる。
第 14 連は、レチタティーヴォで、1736 年版の
第 12 連の第 7 行から第 9 行までの 3 行が用いら
れている。
第 15 連は、全く新しいアリアとなる。
Trait’rous Rage, thy Bosom firing;
Fury all thy Soul inspiring;
　Urg’d Thee to this horrid Deed.
Gentle Pity, heav’n-descending,
Justly all the Good befriending,







この後に、第 14 連の最後の 2 行、つまり第 10 行
と第 11 行が続く。
1736 年版の第 17 連の間に、新しいアリアの歌
詞が作られている。つまり第17連の第6行の後に、
次のアリアが挿入されているのである。
O the Sweets in Friendship found!
Blissful Sweets, an endless Round,
When two Hearts, as one unite,
Source, to each, of true Delight.
Other Pleasures must decay,
(Idle Pageants of a Day;)
Those of Friendship never die,
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  音楽は、Graham Lea-Cox 指揮 The Choir of New College, 
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Some Characteristics of Boyce’s David’s Lamentation
Over Saul and Jonathan
TAKAGIWA Sumo
Abstract
As William Boyce’s David’s Lamentation over Saul and Jonathan was premiered in April 1736, it may have 
stimulated Handel to compose Saul, one of his masterpieces which was highly praised by Beethoven. For the 
groundwork to illucidate the contemporary musical context of Handel’s activities, this paper was written to analyse 
this work of Boyce’s, which is rather unknown to modern audience.
Boyce’s David’s Lamentation was first performed in an inn, Devil’s Tavern, which may give an impression that 
it was played casually. However, The Standing Orders of the Apollo-Society tells us that the concerts of the Apollo-
Society, to which Boyce belonged, and which had been organized by Maurice Greene, seem to have been conducted 
in order and politeness. The concerts were treated as serious affairs.
The analysis of the words of David’s Lamentation, composed by John Lockman, shows that the story was taken 
from the Second Samuel, and relatively well written.
The music is analysed according to the order, which shows Boyce adopted not Handel’s way, but Purcell’s way 
of composition, creating rather a simple, delicate, but partly original work.
Those analyses suggest that British audience enjoyed not only Handel’s dramatic music, but also delicate and 
original music of British musicians, which seems to show the richness of musical situations of Britain, and which 
must have supported Handel’s great activities.        
（200 年  月 2 日受理）
